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STELLINGEN behorende bij het proefschrift van Marijke Tolsma, Van Icones tot Effigies. De in 1609 in boekvorm uitgegeven portrettencollectie van Leidse geleerden en haar navolgers, te verdedigen op 7 september 2016 te Leiden.    1. Petrus Scriverius kan worden beschouwd als auctor intellectualis van Icones dat in 1609 te Leiden door Andries Clouck werd uitgegeven en waarvoor Willem van Swanenburg de prenten vervaardigde.   2. Johannes Verheidens Praestantium uit 1602 was niet het antwoord op de plannen van Paulus Merula om de universiteitsbibliotheek te Leiden te decoreren.   Contra: C. Berkvens-Stevelinck, in: Magna Commoditas. Leiden University’s Great Asset. 425 Years Library Collections and Services. Leiden 2012, p. 43.  3. Focus en doel van de boeken, die tussen 1609 en 1625 bij Andries Clouck te Leiden verschenen en waarin portretten van Leidse geleerden de kern vormen, zijn verschoven van een uitgave die bedoeld was om de gezichten te tonen van de geleerden van wie geschriften in de Leidse universiteitsbibliotheek worden aangetroffen naar een trotse, zelfbewuste geschiedenis van de universiteit en haar stad.  4. De figuur van Pallas Athena die de pedellenstaf bekroont, welke omstreeks 1597 werd ontworpen voor de Leidse universiteit door Isaac van Swanenburg, heeft in 1609 als voorbeeld gediend voor diens zoon Willem van Swanenburg bij het ontwerpen van de titelprent voor Icones.  5. Het boek, dat zo prominent aanwezig is op het portret dat Rembrandt in 1633 schilderde van Johannes Wtenbogaert, is een regelrechte verwijzing naar de remonstrantse kerkorde.  6. Zelfs indien de identiteit van de jonge vrouw op het portret uit omstreeks 1643 in het Museum of Fine Arts te St. Petersburg, Florida (USA), dat wordt toegeschreven aan P.J. Duyfhuysen, alsnog zou worden achterhaald, kan het paneel worden beschouwd als een uiting van religieuze aanhankelijkheid aan de remonstranten, gezien de portretprent van Simon Episcopius, rechts achter haar aan de muur.   7. Verering van zogenaamde ‘protestantse relieken’ tijdens de Republiek lijkt vooral in meer vrijzinnige kringen gebruik te zijn geweest.   8. Op de portretgravure van Jacobus Arminius (1560-1609) die Willem van Swanenburg in 1609 heeft vervaardigd en die is opgenomen in Icones, zijn alle latere Arminiusportretten gebaseerd.   
9. Hoewel visueel en praktisch gezien een adequate oplossing, is het een gemiste kans dat de oudste portretten uit het bezit van de universiteit – waaronder dat van de stichter, Willem van Oranje – na recente verbouwingen van de universitaire percelen niet zijn teruggeplaatst op een historisch passender en meer in het oog springende plaats, maar in de togakamer.   10. Vanuit het perspectief van de idee dat de universiteit zou moeten bijdragen aan de Bildung van haar studenten, valt het opheffen van de Faculteit der Godsdienstwetenschappen in 2008 te beoordelen als een historische vergissing.  
